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陸上長距離選手のパーソナリティに関する検討
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レギュラー候補群 非レギュラー候補群
1年生 8 5 13
2年生 1 11 12
3年生 8 3 11
4年生 8 4 12

















































Note) *p<0.05 , d : Small＝0.20, Medium＝0.50, Large＝.080 （水本・竹内，2008）
M SD M SD t値 df p値 d
CP 57.52 24.26 50.26 27.88 0.91 46 0.367 0.28
NP 62.52 26.26 67.30 25.99 0.61 46 0.544 0.18
A 50.52 28.12 57.39 25.34 0.89 46 0.378 0.26
FC 64.00 24.94 55.61 28.33 1.09 46 0.284 0.31
AC 51.40 29.52 69.87 22.32 2.42 46  0.018* 0.71
レギュラー候補群（n =25） 非レギュラー候補群（n =23）
CP：義務感，責任感，信念，理想の追求などの側面に関わる心性
NP：受容，思いやり，自他の心身の育成などの側面に関わる心性
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